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瘤 とは 別 に,縫 線近 傍の陰 嚢 表 面お よび陰 嚢 内 に小 豆
大か ら小指 頭 大 の腫 瘤 が 多数 触 知 され た(Fig.1).
検 査 成績 尿 検査=淡 黄 色,蛋 白(一),糖(一),
沈 渣,RBCl～5!hpf,wBC正～5/hpf,末梢血 液 豫
WBC:7,500,RBC:463×10a,Hb=14.Ig/dl,Ht:
42.4%,赤沈1時 間値33mm,血 液生 化 学,T.P..
7.39/dl,GoT・34u,GPT44u,LDH152u,
AIP126,T。BilO.5mggdl,BUN21mg/dl,Cr1.5
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睾丸 副睾丸,精 索と関係なく陰嚢内に発生す る
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